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ABSTRAK 
Kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi 
tinggi yaitu dengan meningkatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
dana. Didalam masalah dana tidak akan jauh dari dunia perbankan sebagai 
lembaga keuangan untuk meningkatan ekonomi nasional. Perbankan yaitu 
Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu bank 
sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. kemudian 
menyalurkan dana ke masyarakat dengan cara memberikan pinjaman (kredit) 
kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Serta memberikan jasa-jasa 
bank lainnya. Tujuan penulis untuk memahami prosedur pemberian kredit briguna 
karya di bank rakyat indonesia kantor wilayah surabaya. Peneliti menggunakan 
metode deskriptif. Hasil penelitian yang didapat, kredit briguna karya yaitu 
fasilitas kredit tanpa agunan yang diberikan kepada calon debitur atau debitur 
dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap yaitu gaji. 
BRIGUNA Karya dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan 
nasabah, mulai dari keperluan produktif hingga keperluan non produktif. kredit 
briguna karya ada dua jenis yaitu kredit briguna karya payroll dan kredit briguna 
karya non payroll. Untuk bisa mengajukan Kredit briguna karya ini yaitu telah ada 
perjanjian kerja sama instansi dengan BRI, sudah harus menjadi pegawai tetap 
selama minimal satu tahun diperusahaan, tidak ada tunggakan kredit pada bank 
lain, anggota TNI, POLRI, Pegawai swasta, pegawai BUMN, Pegawai BUMD, 
Pegawai negeri sipil (PNS) yang pembayaran gaji melalui BRI , Batas maksimal 
kredit yang diberikan tidak lebih dari Rp. 500.000.000. pelunasan kredit briguna 
karya ada dua macam yaitu pelunasan jatuh tempo dan pelunasan maju.  
 
Kata Kunci : Briguna Karya, Briguna Karya Payroll 
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ABSTRACT 
Economic policy is needed to spur high economic growth, namely by 
increasing natural resources, human resources, and funds. In the matter of funds 
will not be far from the world of banking as a financial institution to increase the 
national economy. Banking is to collect funds (money) from the community in the 
form of deposits, namely banks as a place to save money or invest in the 
community. channel funds to the community by providing loans (credit) to the 
people who submit applications. As well as providing other bank services. The 
aim of the author is to understand the procedure of giving briguna credit to work 
at the people's bank of Indonesia in the Surabaya regional office. The researcher 
used the descriptive method. The results of the research obtained, briguna credit 
works, namely collateral-free credit facilities given to prospective debtors or 
sources of payment originating from a fixed source of income, namely salary. 
BRIGUNA Karya can be used to finance various customer needs, from productive 
needs to non-productive needs. There are two types of briguna credit works, 
namely payroll credit briguna and non-payroll briguna credit. To be able to apply 
for briguna credit for this work, there is an agency cooperation agreement with 
BRI, it must be a permanent employee for at least one year in the company, no 
credit arrears to other banks, members of the TNI, POLRI, private employees, 
BUMN employees, BUMD employees, Civil servants (PNS) who pay salaries 
through BRI, the maximum credit limit given is not more than Rp. 500,000,000. 
there are two types of repayment of briguna credit, namely repayment of maturity 
and advanced repayment. 
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